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INTRODUCCION 
Esta pasantia se inscribe a dentro de un convenio firmado entre el Instituto 
Nacional Agron6rnica de Paris-Grignon (INA P-G), escuela francesa que capacita 
ingeniero agr6nomo, y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales (CONIAF), organisme dominicano encargado de la definici6n de las politicas 
nacionales de investigaciones agropecuarias y forestales. 
La pasantia se desarrol16 a partir del 22 de octubre del 2003 hasta el 30 de abril del 2004 
en Santo Domingo, Republica Dominica, sobre el tema de la comercializaci6n de las 
frutas, tratando de disefi.ar perspectivas que puedan contribuir a mejorar la valoraci6n de 
las frutas dominicanas tanto en el mercado intemacional como en el mercado intemo. En 
este sentido, la diferenciaci6n de los productos a través la certificaci6n orgânica fue el 
enfoque mayor de esta pasantia. 
Los gastos de la pasantia fueron sufragados por el CONIAF. PRODEFRUD (Programa 
de Desarrollo de la Fruticultura Dominicana), programa especial de la Secretaria de 
Agricultura, fue el centro de ayuda y el CIRAD (Centro de Cooperaci6n Intemacional en 
Investigaciones Agropecuarias para el Desarrollo) se atendi6 del encuadrarniento a través 
su representante en la Republica Dominicana, el Doctor Thierry Goguey. 
El trabajo realizado forma parte del disefi.o de un proyecto nacional de desarrollo de la 
fruticultura dominicana debido al interés esencial que representa la argumentaci6n 
econ6rnica en la elaboraci6n de propuestas destinadas a ser presentadas ante a donantes. 
En este sentido va a enriquecer la reflexion del "grupo de frutales" que esta trabajando, a 
bajo del sombrero del convenio fmnado entre el CEDAF (Centro para el Desarrollo 
Agropecuario y Forestal), el IDIAF (Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales) y PRODEFRUD, sobre dos ejes: 
• Mejorarniento de la calidad al campo 
• V aloraci6n de las frutas en post cosecha 
En continuaci6n a los estudios precedentes realizados sobre el tema de la 
comercializaci6n de las frutas iniciados por el estudiante Jerome Domenge, este estudio 
trate de disefi.ar perspectivas que puedan contribuir a mejorar la valoraci6n de las frutas 
dominicanas tanto en el mercado intemacional como en el mercado intemo. En este 
sentido, este estudio es focalizado sobre un aspecto de la valorizaci6n de las frutas 
dominicanas sobre los mercados: la certificacion orgânica. 
La Republica Dominicana, como muchos paises, esta buscando a diferenciar sus 
productos en fin de ofrecer una calidad siempre mâs grande en acuerdo con las nuevas 
esperanzas de los consurnidores: inocuidad, confiabilidad, respeto del entomo y 
preocupaciones sociales. En este contexte, el fortalecirniento y el desarrollo del sector 
orgânico dominicano aparece como una evidencia para mejorar la competitividad del pais 
sobre los mercados de las frutas. 
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El pais ya tiene una experiencia considerable en la agricultura orgânica ya que en 
el 2002 fuera el primer exportador mundial de guineos orgânicos con 60,000 toneladas 
exportadas: pero el éxito dominicano se ha limitado al sector bananero. Entonces, dando 
las ventajas comparativas de la Republica Dominicana en la producci6n de frutas, se 
puede contemplar ampliar considerablemente el éxito que ya tiene en la producci6n, 
certificaci6n y comercializaci6n de los guineos a las otras frutas tropicales. 
El documenta realizado tiene por objetivo analizar el âmbito intemacional 
econ6mico de las frutas tropicales orgânicas, estudiar el principe de la certificaci6n 
orgânica -normas, reglamentos y proceso-, afmar los conocimientos sobre los sellos de 
calidad y sus ejes de aplicaci6n y por fm establecer un panorama de lo que existe en 
Republica Dominicana. 
Asimismo, han sobresalido las debilidades y las fuerzas de la fruticultura orgânica 
del pais, asi que las oportunidades de mercado, informaciones esenciales antes de 
incentivar cualquiera acci6n de desarrollo del sector. 
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1. Contexto mondial del mercado de las frutas tropicales organicas 
Racer una evaluacion del sector orgarnco de las frutas tropicales es un trabajo 
dificil debido a la falta de sistema de estadisticas oficial tanto al nivel internacional como 
nacional. Las informaciones que siguen son basadas en estimaciones de instituciones 
internacionales, de ONG involucradas en el sector, de centros de estudios de mercados o 
de empresas certificadoras. 
1.1 Tendencias del mercado organico 
El mercado orgarnco ha conocido estos ultimos afi.os un alto crecimiento. Se 
estima que las ventas totales mundiales de alimentos y bebidas orgarncos pasaron de $US 
1 1  mil millones en el 1 997 a $US 20 mil millones en el 200 1 registrando una tasa 
promedia de crecimiento anual de 20 %. De 200 1 a 2003, se observo una disminucion del 
crecimiento de las ventas en los paises desarrollados, mayores consumidores y 
productores de productos derivados de la agricultura orgarnca. Alcanzaron 24 mil 
millones de do lares o sea una tasa pro media de crecimiento anual de 1 0%. 
Dentro del sector orgânico, las frutas y verduras representan, del 1 5% al 30% 
segtin el pais del total de las ventas. Este sector conocio el mayor crecimiento al fin de los 
afi.os noventa con tasas hasta 30% de crecimiento promedio anual. Estas tasas se han 
disminuido en los principales mercados de exportacion para las frutas y hortalizas 
domesticas debido a un aumento significativo de la produccion local. Sin embargo, existe 
todavia una fuerte demanda insatisfecha en el caso de frutas y verduras frescas de contra­
temporada y tropicales, tan en orgarnco como en convencional. 
En el caso de las frutas tropicales mayores (mango, pifia, aguacate, lechosa, ... ), el 
sector orgarnco es todavia muy recién. No representa mâs del 0.5% al 1 %  de los 
intercambios internacionales de frutas tropicales. La oferta se reparte entre los paises de 
América latina, .Àfrica y Asia cuya produccion se dedica solo a la exportacion por falta de 
mercado interno. La totalidad de la demanda se concentra en Europa, América del Norte 
y Japon. 
Asimismo, juntando el consumo creciente de frutas tropicales y el auge del 
sector organico estos iiltimos aiios, se puede contemplar un futuro prometido para 
las exportaciones de frutas tropicales organicas de los paises del Sur. Por supuesto, 
el desarrollo exitoso de este rubro supone el conocimiento perfecto de los marcos 
legislativos y normativos de los paises de ingreso, asi que la identificacion prealable 
de los mercados potenciales. 
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ALGUNOS DATOS GENERALES SOBRE EL COMERCIO CONVENCIONAL DE LAS FRUTAS 
El comercio de frutas tropicales conoci6 en los cinco ultimos afios un dinamismo marcado con 
tasas de crecimiento anuales promedias dentro de las mas elevadas de las frutas. 
Importaciones mundiales de algunas 
frutas tropicales 
Fuente: FAO 
2003 
• Oferta: 
De manera general, las piiïas representaron la mitad de las importaciones mundiales seguidas por los mangos con el 26%, los 
aguacates con el 14% y las lechosas con el O%. Los mayores exportadores de primer mano para el 2002 se encontraron dentro 
de los paises ACP: 
-Costa Rica lidera para la piiïa con 300,500 toneladas en el 2000 
-México lidera para el mango con 207,000 toneladas en el 2000, la lechosa con 75,000 toneladas y el aguacate con 
71,500 toneladas 
• Demanda: 
La UE. y los EE.UU. quedaron los principales mercados de importaciones concentrando el 76% de la demanda mundial en el 
2002. (Fuente: FAO 2003) 
Importaciones Importaciones Crecimiento Mercados de destino 
1997 2002 promedio Europa US/Canada Jap6n!NZ (000 T) (000 T) anual 
Piiïa 745,7 1106,9 7.9% 36.5% 41% 11% 
Aguacate 173.8 297.5 11.8% 41% 45% 8.4% 
Man go 409.9 578.1 7% 24% 49% -
Lechosa 106.8 186.1 12% 14% 51% -
• Oportunidades de mercado: 
EE.UU.: 
UE.: 
Aumento del consumo de frutas frescas, conciencia por el problema de obesidad, campana "5 a days" 
Crecimiento de la poblaci6n hispano-asiâtica como de su poder adquisitivo 
Crecimiento de nichos ( organico) 
Busqueda de nuevos sabores y productos ex6ticos sobre el mercado institucional 
Valor agregado con el procesamiento 
Diversificaci6n del consumo de fruta hacia sabores tropicales 
Ausencia de producci6n interna 
Busqueda de comida saludable, inocuidad, conciencia ambiental y social (orgânico y sellos) 
Gran diversidad de sellos de calidad 
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1.2. Tres mercados principales para la agricultura orgémica 
Como se lo ha mencionado mas allâ, los mayores sector de exportaci6n para la 
agricultura orgâ.nica son los tres mercados principales: Europea, Estados Unidos 1 Canada 
y Japon. 
Tabla 1 :  Evoluci6n de las ventas de productos orgâ.nicos sobre los principales mercados 
Ventas alimentos Crecimiento 
Mere a do organicos 2003 % ventas totales promedio 
(millon US$) de alimentos estimado (%) 2003-2005 
Alemania 2,800-3,100 1.7-2.2 5-10 
Reino Unido 1,550-1,750 1.5-2.0 10-15 
Italia 1,250- 1,400 1.0-1.5 5-15 
Francia 1,200-1,300 1.0-1.5 5-10 
Suiza 725-775 3.2-3.5 5-15 
Holanda 425-475 1.0-1.5 5-10 
Suecia 350-400 1.5-2.0 10-15 
Dinamarca 325-375 2.2-2.7 0-5 
Austria 325-375 2.0-2.5 5-10 
Bélgica 200-250 1.0-1.5 5-10 
Irlanda 40-50 <0.5 10-20 
Otro Europa 750-850 - -
Total Europa 10,000-11,000 - -
EE.UU. 11 000-13.000 2.0-2.5 15-20 
Canada 850-1,000 1.5-2.0 10-20 
Japon 350-450 <0.5 -
Oceania 75-100 <0.5 -
Total 23,000-25,000 - -
Fuente: The World ofOrganic Agriculture 
En Europa, como se lo observa en la tabla 1, Alemania sigue siendo el mayor 
mercado con 3,000 millones de d6lares aunque su ritmo de crecimiento (5- 1 0%) no sea 
tan acelerado como él del Reino Unido, Suiza o Dinamarca ( 1 0- 1 5%). En estos paises, la 
participaci6n de los productos orgâ.nicos dentro de las ventas totales puede ascender 3%. 
Estados Unidos, con una tasa de crecimiento promedio anual estimada alrededor 
de los 1 5-20%, es el mayor mercado nacional (48%). 
Asi, aiiadiendo Japon, siete paises concentran 80% de las ventas totales en 
los principales mercados: Alemania, Francia, Reino-Unido, Italia, Estados unidos y 
Canada. Los principales productos comercializados son la carne, los cereales, las 
frutas y bortalizas frescas y procesadas. A continuacion, presentamos algunos datos 
sobre las frutas tropicales mas comercializadas sobre el mercado organico 
internacional. 
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1.3. Los guineos organicos 
1.3.1. Las exportaciones 
Segtin las estimaciones de la F AO, las exportaciones totales de guineos orgânicos 
alcanzaron 1 40,000 toneladas por el afi.o 2002. Esto representé entre el 1 .0 y 0.5% del 
comercio total de los guineos comercializados. 
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Las exportaciones de guineos han registrado un crecimiento marcado esos seis 
ultimos afi.os, al pasar de 30 000 toneladas en el 1 998 al 1 40 000 en el 2002, es decir una 
tasa de crecimiento promedio anual de 60%. Esto da un idea del dinamismo del mercado 
de los guineos orgânico. 
El mayor proveedor fue Republica Dominicana que exporté 60,000 toneladas o 
sea 40% del total de los guineos orgânicos exportados en el 2002. El segundo mayor 
proveedor es Ecuador cuya produccién esta incrementandose marcadamente. Peru 
exporté cerca de 1 9,000 toneladas en el 2002 o sea 1 ,000 toneladas menos que en el 
2000. 
Los otros proveedores de guineos orgânicos son México, Colombia, Honduras, 
Guatemala y las Islas Canarias. 
1 0  
1.3.2. Mercado de destina 
Mientras que el crecimiento del mercado parece alto con respecto al sector 
convencional, las importaciones organicas no representan mâs que el 2 .5% del total del 
mercado europeo y solo 1 %  del mercado norteamericano. 
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Tasa de crecimiento anual de las importaciones sobre los principales mercados 
99-00 00 -01 01-02 
USA& Canada 37% 78% 23% 
EU (15), Suiza, 66% 59% 1 3% 
Noruega 
Japon 30% - 1 2% 7% 
Total Promedio 53% 60% 16% 
Fuente FA02003, The global market for or-ganic bananas ,INIBAP 
El aumento de las importaciones disminuyo en el 2002 comparado con los afios 
precedentes. 
Mientras que en el 2002, la cuota de guineo organico no supera el1 .2% del 
mercado total de guineo en América del Norte (USA & Canadâ), se espera una cuota 
de 2 hasta 2 .5% en los afios pr6ximos, que ya es la cuota de las frutas orgânicas sobre 
los mercados de frutas y verduras frescas en los supermercados. Asimismo, los 
volumenes importados alcanzarian 85-1 1 0,000 toneladas por los afios 2005-2006. A mâs 
largo plazo, se espera que el 5 % del total de la oferta de guineo sea orgânico. 
Considerando una tasa promedia de crecimiento anual de 22%, representaria un 
volumen importado de 2 30 000 toneladas en el2010 . 
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En Europa, el crecimiento ha decelerado, lo que puede parecer normal después del 
espectacular aumento de los afi.os 1999 y 2000. La mayor cuota de guineos organicos 
es de 2,1% de la oferta total, lo que corresponde a la cuota promedia de las otras frutas 
y verduras orgânicas. Se espera un crecimiento promedio anual de los 10% para los afi.os 
futuros. Representaria un volumen importado en Europa del Oeste de 1 70 000 
toneladas en el 2005 . 
En el caso de Japon, la caida subita del afi.o 2000 es debida a la implementaci6n y 
la aplicaci6n de la JAS que impuso una acreditaci6n japonesa de la certificaci6n orgânica 
para ingresar sobre el mercado orgânico cumpliendo con todas las normas japonesas. 
Ahora con la adaptaci6n de los productores, de los certificadores y de los exportadores a 
esta nueva legislaci6n, se supone que el mercado va a crecer sustancialmente en el futuro. 
1.3.3.Precios 
No existen bastantes informaciones disponibles para seguir la evoluci6n de 
los precios a lo largo del afi.o. 
Los comercializadores indican que los precios FOB y CIF tienden a ser estables a 
lo largo del afi.o con un promedio de 17 euros por caja. Seglin el CIMS (Centro de 
Informaciones de Mercado Sostenible ), los precios FOB del primer cuarto del afi.o 2003 
se escalonaron de US$ 5,4 hasta US$ 8,5 por caja  seglin el origen, con un premio 
organico de US$ 1 por caja (incluido en los precios mencionados) comparado con los 
guineos convencionales de la misma procedencia. En Penl, el precio FOB de la caja fue 
de US$ 5 en el 2001, y de US$ 6 en el 2002. El precio de una caja pagado al productor 
fue de US$ 2,3 por caja. 
Sin embargo, hay que prever una caida de los precios en los afi.os fututos. En 
efecto, existen numerosas plantaciones todavia en transici6n que van a ingresar el 
mercado dentro de un o dos afi.os. Estas âreas se encuentran en Ecuador y Pern. A pesar 
de un crecimiento ya alto de una demanda que todavia no es suplida, las previsiones de la 
F AO dejan suponer un crecimiento aun mas râpido que acarrearia una saturacion 
posible del mercado del guineo organico. 
1.4. La piiia orgémica 
Aunque la comercializaci6n de pillas orgânicas data del fin de los afi.os noventa, el 
mercado es atin limitado debido a algunas limitaciones técnicas que restringen la oferta. 
La mayor barrera existente para la producci6n de pinas orgânicas sigue siendo la 
prohibici6n del uso de etileno para inducir la floraci6n sobre algunos mercados 
orgânicos. 
1.4.1. Oferta mundial 
Seglin un estudio de CIMS, la producci6n en el afi.o 2002 excedi6 las 9,000 
toneladas, siendo Honduras el principal productor, Costa Rica, y Republica 
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Dominicana en América latina. En las otras regiôn del mundo, paises africanos como 
Cameron y Ghana, y asiâticos como Sri Lanka abastecieron regularmente el mercado. 
Paises como Nicaragua y Bolivia podrian convertirse en importantes productores en el 
futuro. 
Aproximadamente el 15% de la producciôn es vendida para consumo en fresco y 
el 85% restante es procesada. Dentro de la fruta que es procesada, sobresale el jugo, la 
puré y la fruta enlatada luego, la fruta deshidratada. 
1.4.2.Importaciones mundiales 
La Uniôn Europea es el mayor mercado del mundo para pifia orgânica con un 
consumo que supera las 2000 toneladas anuales el afio 2002. En segundo lugar, se 
encuentran los EE.UU. con un consumo estimado a 1,000 toneladas anuales. 
Actualmente, la UE es abastecida por Ghana y Cameron principalmente, Sri 
Lanka, y por fin Honduras y Republica Dominicana (1). Los mayores mercados 
europeos son Alemania, Francia, Holanda y el Reino Unido, que concentraron el 75 % 
de las importaciones europeas. Alemania es el primer mercado con un consumo estimado 
de 700 toneladas en el 2003, seguido por Holanda con unas 600 toneladas el mismo afio 
(2). En el futuro, el desarrollo del mercado de la pifia orgânica en la UE dependerâ por 
parte de la posiciôn que mantengan las autoridades con respecto al uso de etileno. 
En los Estados Unidos la situaciôn del mercado fue mâs irregular por varias 
limitantes. Primero, Honduras, que fue el principal proveedor de pifia orgânica a fmales 
de las 90's, bajô bruscamente su producciôn resultado de la destrucciôn causada por el 
Huracân Mitch en 1998. La segunda limitante para el desarrollo de este mercado fue la 
prohibiciôn del etileno que entrô en vigor en enero del 2001. Estos facto res ocasionaron 
que durante el 200 1, las importaciones estadounidenses se quedaron bajas. Una vez 
retirada la prohibiciôn del etileno en el 2002, la oferta volviô a repuntar. Se estima que 
las importaciones del afio 2003 superaron las 1000 toneladas. Los mayores abastecedores 
de este mercado son los paises latinoamericanos que gozan de la cercania del mercado y 
de preferencias arancelarias, y Hawai. Hoy en dia, se estima que la demanda continuarâ 
creciendo a un ritmo bastante acelerado. 
1.4.3.Precios 
El precio CIF promedio de la pifia orgânica en EE.UU. es superior a el 30% de la 
fruta convencional, alcanzando los 1,30 US$/kg. A ni v el de mayorista y distribuidor en 
EE.UU. el precio promedio es de 3 US$/kg (3) mientras que el la UE es de 1,80 US$/kg 
(4) en el 2003. El precio FOB promedio de la pifia orgânica deshidratada es 30% superior 
al de la fruta convencional, llegando a los 8,30 US$/kg. 
(1) CIMS, 2003 
(2) Estimaciones realizadas para CIMS por Organic Monitor (2003) 
(3) Foro intemacional de frutas tropicales sostenibles, Lima, Pern Noviembre 2003 calculos CIMS con 
datos de Organic Commodity Priees (2003) 
(4) Organic Monitor (2003) 
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1.5. Mango orgémico 
1.5.l.Paises exportadores 
Seglin estimaciones del CIMS, los volfunenes de mangos orgânicos exportados en 
el 2003 alcanzaron los 5 000 toneladas. Los mayores exportadores son, seglin su 
importancia: México, Colombia, Pern y Republica Dominicana. Se puede esperar a una 
colocaci6n mâs importante del Pern en orgânico como en convencional sobre el mercado 
EE.UU. debido a la implementaci6n en el afio 2003 de una planta de tratamiento 
hidrotérmico (1) certificada por el APHIS (Servicio de Inspecci6n de Salud Animal y 
Vegetal del USDA). Se ha observado ya un crecimiento (2) de 40% de las exportaciones 
de mango convencional hacia los EE.UU. en el 2003. 
1.5.2.Tendencias del mercado 
El sector del mango orgânico es todavia un mercado muy recién por lo cual no 
existe aUn. operadores exclusivamente involucrados en la comercializaci6n del producto 
como en el caso de la piiia o del guineo. El mango orgânico se exporta en fresco hacia 
Estados Unidos y Europa en proporci6n mas o menos similar. Sin embargo, el mercado 
de los Estados unidos se satura nipidamente en mango orgânico por falta de consumo 
comparado con él europeo donde existe un ligero déficit de la demanda en fresco. Por lo 
tanto, de manera general los precios ofrecidos en Europa son mas altos con respeto a los 
Estados Unidos. 
En cuanto al mango procesado, la demanda europea tiende a preferir el producto 
congelado en IQF y los EE.UU., ademas del puré y del mango deshidratado. 
En cuanto a la lechosa y el aguacate, son dos rubros muy j6venes sobre el 
mercado de las frutas tropicales orgânicas. 
Parece dificil para Republica Dominicana colocar estos dos rubros sobre el 
mercado orgânicos frente a competidores como México o Chile que ya se han acaparado 
el mercado convencional. Existe una demanda para la lechosa deshidratada en las 
mezclas de frutas secas. 
(1) Altemativa para el tratamiento de las moscas del mango para colocar frutas dominicanas en los mercados EE.UU. y Japon, L. 
Matthieu-Colas, 2004 
(2) Noticias Agrarias, Ministerio de Agricultura de Peru , 6 Marzo de 2004, Lima. 
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2. La certificacion organica en Republica Dominicana para la 
comercializacion de las frutas 
2.1. Estémdares para laproducci6n orgémica 
2.1.1. Estémdares internacionales 
Desde las Organizaciones No Gubemamentales (ONG), la Federaci6n 
Internacional de Movimientos de Agricultura Organica (IFOAM) estableci6 en 1972 
los lineamientos bâsicos de la agricultura orgânica y el procesamiento de alimentas con 
sucesivas modificaciones, que fueron adaptados como guia mundial en la materia en 
todos los continentes. 
Hoy en dia, IFOAM tiene un sistema de acreditaci6n privado dedicado a las 
agencias certificadoras, llamado IOAS. 
IF@>IIM 
ACCREDITED 
Luego, la Comisi6n del Codex Alimenta ri us, en el marco de la F AO y la OMS, 
estableci6 en julio de 1999 los lineamientos de la Producci6n, Procesado, Etiquetado y 
Marketing de los alimentas orgânicamente producidos. El Codex no es una norma legal 
vâlida nacional o intemacionalmente. El Codex debe ser tomado en cuenta en la 
elaboraci6n de leyes nacionales a nivel mundial como guia y referencia y asi contribuir a 
una armonizaci6n intemacional. No tiene el mandato de normas para la certificaci6n 
directa. 
Se puede consultar las normas del Codex Alimentarius en la pagina web: 
www .codexalimentarius.net 
En los dos casos, los estandares establecidos por estas instituciones no tienen 
un caracter obligatorio sino mencionan los principes bâsicos de los lineamientos de la 
agricultura orgânica. 
2.1.2. Regla mentos nacionales o supranacionales 
Diversos estudios realizados en el fin de las noventa han probado que los 
consumidores orgânicos tenian una desconfianza con respeto a la autenticidad de los 
productos certificados importados. En este sentido, se hubo desarrollado iniciativas para 
la implementaci6n de reglamentos orgânicos nacionales, o supranacionales en el caso de 
UE, para garantizar a los consumidores la fiabilidad del sello orgânico del producto 
importado. 
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La Union Europea fue la pionera. Estableci6 en 1991 el Reglamento CEE N° 
2092/91 y sus actualizaciones que establecen la obligatoriedad de cumplir estos 
lineamientos tantos para productos agricolas como procesados, a fin de poder etiquetar 
los productos como provenientes "de la Agricultura Orgâ.nica". Establece, ademâ.s un 
registro de terceros paises "equivalentes" aceptados para importar en forma directa 
productos orgâ.nicos a la Union Europa que se ha restringido a solo seis paises hasta el 
afio 2002: Australia, Argentina, Hungria, Israel, Republica Checa y Suiza. En junio del 
2002, se afiadi6 Nueva Zelanda y en marzo del 2003, Costa Rica. En todos los demâ.s 
casos, es necesaria una certificaci6n por una agencia reconocida en el pais de destino, y 
una autorizaci6n de importaci6n. Se puede consultar el Reglamento CEE N° 2092/91 en 
la pagina web: http://.europa.eu.int 
Estados Unidos estableci6, a través el Departamento de Agricultura (USDA) su 
ley federal en 1993. Su implementaci6n y reglamentaci6n entr6 en vigor el 21 de octubre 
del 2002 al seno del National Organic Pmgram (NOP). 
www.arns. usda. go v /nop/indexJE.htrn 
En Japon, a partir de abril del 2001 entr6 en vigencia la Normativa para 
producciones orgâ.nica del MAFF (Ministerio de Agricultura Forestaci6n y Pesca) que 
exige el etiquetado con el sello JAS por "Japonese Agricultural Standards" en los 
productos agrarios que se quieren comercializar como orgâ.nicos. 
JONA 
www,aws. usd a. go v /no_p 
Todas estas leyes imponen requisitos estrictos a los productos que ingresan 
en los paises importadores y permiten asi asegurar al consumidor la calidad del 
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producto comercializado a bajo de la apelacion "organico". Ahora bien, en la mayor 
parte de los paises proveedores como es el caso de la Republica Dominicana, no 
existe reglamento organico o es demasiado recién para ser aplicado y reconocido al 
nivel internacional. 
Entonces, aparece boy como una prioridad establecer un marco legislativo 
"organico" para mantener su competencia en el sector de las exportaciones 
organicas. Muchos paises, incluido Republica Dominicana, estan desarrollando sus 
propias leyes organicas dentro de los cuales figuran sus principales competidores, 
como México, Brasil, Chile, Colombia, Pen! y Ecuador. 
2.1.3. Marcas orgémicas co merciales 
Ademâs, algunos estados miembros de la UE como Dinamarca, Francia, Austria 
han creado "marcas organicas" comerciales para facilitar la identificaci6n del producto 
proveniente de la agricultura biol6gica por los consumidores. En Alemania, la marca 
comercial BIO-Siegel recién ha sido introducida sobre el mercado. Estas marcas son 
deliberada a bajo de un reglamento nacional. Pueden tener ventajas comerciales. 
Por fin se han desarrollado, con mas o menos antiguad, marcas comerciales 
privadas establecidas por ONG, empresas certificadoras, cadenas de supermercados (Bio 
Carrefour), o asociaciones de productores (Bio Suisse). Pueden tener un carâcter 
internacional como Demeter, N atur land, Soil Association, o sea sus label es se encuentran 
sobre varios mercados del mundo; o nacional como Bio Suisse cuyos productos 
certificados solo se comercializan en Suiza. 
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2.2. El principe de la certificacion orgémica 
La certi.ficaci6n es el proceso por el cual una agencia certi.ficadora acreditada ante el 
Estado o una instituci6n de acreditaci6n intemacionalmente reconocida puede dar seguridad, 
por medio de un certificado, de que la producci6n, procesamiento y comercializaci6n de los 
productos que se identi.fiquen y vendan como orgémicos, se ha llevado a cabo segim las normas 
de la producci6n orgémica . 
Institucion de acreditacion publica o privada 
a Acreditacion 
• Certificacion 
Comercializacion a bajo la apelacion "organico" 
2.2.1. Acreditaci6n de los certificadores 
La acreditacion es el procedimiento por el cual se obtiene un reconocimiento de la 
competencia para poder certificar. También los sistemas de acreditacion pueden ser 
publicos como el Swiss Accreditation Service (SAS) en Suiza o el MAFF en Japon y 
pueden ser privados como la IOAS para la Acreditacion IFOAM. En todos los casos, se 
establecen criterios y los que solicitan la acreditacion deben demostrar mediante 
evaluaciones que cumplen con los reglamentos o normas (8) de referencia. En la Union 
Europea, todas las certificadoras cumplen con las norrnas EN 450 1 1  o la directriz 
65:1996 de la ISO/CEl 
Finalmente, también existe Sistemas de Acreditaciones obligatorios o 
voluntarios. Por ejemplo, la acreditacion del NOP de USA es obligatoria para una 
certificadora que certifica productos dedicados a la comercializacion en los EE.UU .. Al 
contrario él de IFOAM es voluntario; puede ser un argumento comercial para asegurar la 
calidad del servicio ofrecido por el certificador. Algunos mercados, requieren un 
producto certificado por una certificadora acredita por la IFOAM. Es el caso del mercado 
de Suecia con su marca KRA V. Igualmente, la comercializacion de un producto 
certificado organico en Suiza necesita la acreditacion de la certi.ficadora, lo que permite la 
comercializacion a bajo el sello BIO Suisse. 
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En Republica Dominicana, no existe todavia un sistema de acreditacion de 
las certificadoras que operan en el pais. 
2.2.2. Los certificadores en Republica Dominicana 
En Republica Dominicana, no existe todavia certificadora nacional sino empresas 
certificadoras extranjeras que pueden tener, segful el caso, una oficina en el pais. Las 
certificadoras que tienen sus oficinas en el pais son organismes independientes o 
sucursales de una oficina central que tiene su sedo en otros paises. Un inspecter se 
encarga de la inspecci6n y luego manda un informe con su aviso a la oficina encargada de 
la certificaci6n. 
En casi todos los casos, las certificaciones orgamcas concieman los productos 
dedicados a las exportaciones. Estos dichos productos necesitan el certificado que prueba 
que cumplen con las normas orgamcas obligatorias para el ingreso del producto sobre 
estos mercados. En este caso, el certificador debe ser acreditado por el sistema de 
acreditaci6n adecuado. 
Ademâs pueden otorgar certificaciones para normas orgamcas reconocidas 
intemacionalmente perteneciendo a organismes privados (Soil Association, Demeter, 
Natureland). En este caso, las certificadoras tienen acuerdo de cooperaci6n con estas 
orgamzacwnes. 
Pais de origen Certificador pagina web 
1-BCS Oko- Alemania 
Garantie* www.bcs-oeko.de 
2-Ecocert Francia 
www.ecocert.fr 
Suiza 3-IMO Caribe* www.imo.ch 
4-SKAL Holanda 
Intemacional www.skalint.com 
5-Suelo y salute* Italia 
www.suoloesalute.it 
*Oficina en el pais 
1 Deutshe AkkreditiRungsrat 
2 Comité Frances de Acreditaci6n 
3 Swiss Accreditation System 
4 Raad Voor Accreditatle 
Normas Acuerdos con 
obligatorias Acreditacion organismos privados de 
reconocidas agricultura organica 
NOP,JAS,CEE DAR1 para ISO Bio Suisse, Naturland (D), N°2092/91 65 Demeter (D), Soil Association (RU), KRA V(Suecia) 
CEE N°2092/91, COFRAC2 para Bio Carrefour NOP,JAS ISO 65 
NOP, CEE IFOAM, SAS3 Bio Suisse, Natureland(D), N°2092/91 para ISO 65 Demeter(D) 
NOP, CEE RVA q para ISO BIO Suisse, Natureland (D), N�092/91 65 
NOP,JAS,CEE 
N°2092/91 
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2.2.3. I mportancia co mercial del sello orgémico: el caso Europeo 
Para ingresar el Mercado Europeo, los criterios minimos con los cuales debe 
cumplir el producto son los del reglamento CEE N°2092/9 1. Sin embargo, cada 
propietario del sello ( certificadoras, organizaciones de productores, instituci6n 
pub li ca, ... ) puede afiadir sus propios cri teri os mas estrictos. 
Es importante saber que existen en Europa numerosos sellos "organicos" 
dentro de los cuales algunos tienen un mejor reconocimiento por parte de los 
consumidores. Esto se explica a través de la historia del sector orgânico. Los primeros 
movimientos orgânicos empezaron en âreas donde existian pequefios nichos de mercado. 
Poco a poco, estos mercados se fueron creciendo y con ellos, el reconocimiento de estos 
sellos locales. Cuando el mercado fue bastante grande y la gente se hubo dado cuenta de 
que preferia el producto proveniente de un tipo de producci6n orgânica X, el sello que la 
garantizaba ya fue mas que una prueba del manejo de producci6n sino una verdadera e 
importante herramienta comercial. 
La lista que sigue es un panorama de algunos sellos orgânicos con los paises donde 
predominan. 
•Demeter 
Los productores producen abajo este sello, utilizan métodos de la agricultura 
biodinâmica. El pliego normativo de este sello cumple con los requisitos del reglamento 
CEE N°2092/91. Al contrario de muchos otros sellos, el sello Demeter es desarrollado 
intemacionalmente. La agricultura biodinâmica incluye mâs requisitos relativos a los 
flujos naturales energéticos. Los paises donde se comercializan mejor los productos 
etiquetados Demeter son Alemania, Suiza y Holanda. 
•Sello organico Aleman: Bio- siegel 
La creaci6n de este sello por el gobiemo alemân hace parte de un 
programa de promoci6n de la agricultura en Alemania. Fue introducido 
con éxito en 2001. Los estândares son los mismos que los del reglamento 
CEE N°2092/91. En Alemania, pais pionero de la agricultura orgânica, 
otros sellos privados tienen bastante éxito comercial como 
Naturland cuya certificacion es posible en Republica Dominicana. 
•Sello suizo: BIO Suisse 
Este sello es considerado como la sola ventana para ingresar sobre el 
mercado orgânico suizo at.ln no es obligatorio. El mercado si-mismo lo ha 
impuesto. Es casi el Unico reconocido por los consumidores suizos. 
SUISSE 
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•Soil Association 
Es un sello ingles mas aceptado sobre el mercado del Reino Unido, 
registrando hoy en dîa 70 % de las ventas de alimentes orgânicos. Es un sello 
privado acreditado por la IFOAM cuya certificacion es posible en Republica 
dominicana. 
•Sello Suecio: KRA V 
Como el sello suizo, el sello KRA V lidera el mercado Sueco. Es un 
sello que solo se pu ede obtener con el organisme de certificacion KRA V. Se 
podria que en el futuro, BCS pudiera inspeccionar por ellos, a través 
acuerdos con ellos. KRA V ha certificado en Republica Dominicana hasta el 
aiio pasado. Es un sello acreditado por la IFOAM. 
2.3. Requisitos para la comercializaci6n de los productos organico 
2.3.1. Sobre los merca dos internacionales 
• UE 
El artîculo 1 1  del reglamento de la Union Europea contiene normas para la 
importacion de productos de paîses no miembros de la Union Europea. 
Se diferencian dos casos: 
• Los miembros de la lista de los paîses terceros cuya legislacion orgânica es 
reconocida como equivalente a la legislacion del reglamento de la UE. En esta lista son 
incluidos Australia, Argentina, Hungria, Israel, Republica Checa, Suiza y Costa Rica. 
Estos paîses no necesitan efectuar el procedimiento de autorizacion de importacion segful 
el artîculo 1 1  del reglamento de la UE. Si el importador en la Union Europea se somete a 
un régimen de control, los productos pueden ser importados libremente a los estados 
miembros de la UE. 
• Para todos los otros paises, ademas de la certificacion de los productos por un 
certificador acreditado por la UE, los importadores deben solicitar una autorizacion para 
la importacion de productos orgânicos sujetos al reglamento de la UE. La solicitud debe 
cursarse antes de que la mercancîa se comercialice en el âmbito economico de la UE. El 
procedimiento de una autorizacion para la importacion conlleva un considerable 
despliegue burocnitico y unos gastos elevados. Ademâs, cuando los productos orgânicos 
son adquiridos por diferentes importadores a la Union Europea, cada importador debe 
solicitar una autorizacion de importacion por su parte, incluyendo la documentacion 
correspondiente. 
2 1  
);;> El caso costarricense 
El Costa Rica fue el ultimo pais incluido en la lista de los terceros paises. El 
proceso de inclusion fue muy lento: se acabo en marzo del 2003, o sea 8 aîios después de 
la publicacion en 1995 del primer reglamento que sirvio de base legal para la agricultura 
orgânica, la Ley para el medioambiente N° 7574. El segundo paso fue el establecimiento 
de la Ley fitosanitaria publicada en 1997 en la cual se define el proceso nacional de 
acreditacion de los operadores de la agricultura orgânica: registras de productores, de 
inspectores y de certificadoras. Por fm, en noviembre del 200 1, le decreto 29607 para la 
agricultura orgânica fue aprobado. 
En el mismo tiempo, han desarrollado un Programa Nacional de Agricultura 
Orgânica ( PNAO) cuyos servicios son los siguientes: 
-realiza actividades de promocion y concientizacion de productores y 
consumidores 
-facilita el acceso a la informacion para la toma de decision 
-promueve programas de capacitacion a nivel del sector agropecuario 
-apoya a las instituciones del Sector Agropecuario en la realizacion de 
diagnosticos y en la elaboracion de planes para fortalecer la produccion orgânica a nivel 
regional y nacional 
-fortalece y orienta la investigacion por medio de las acciones del Programa de 
Investigacion y Transferencia de Tecnologia Agropecuaria de Produccion Orgânica 
(PITT A-P.O.) 
-promueve las politicas de apoyo, la creacion de incentivos y el crédito 
-coordina y unifica esfuerzos entre las organizaciones publicas y privadas que 
estimulan la produccion orgânica. 
Asi, el Costa Rica parece hoy como el mayor competidor de la Republica 
Dominicana en cuanto a la produccion orgânica. En efecto, en el aîio 2000, se registraron 
3,569 productores orgânicos certificados y en el 2003, seglin datos proporcionados por 
las agencias de certificacion acreditadas ante la Direccion de Servicios de Proteccion 
Fitosanitaria (DSPF) del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), hay registrados 
3,987 productores orgânicos certificados y 58 en transicion o sea un incrementa de 13%. 
Los principales productos orgânicos de exportacion son guineo, cacao, café, mora, dulce 
granulado, jugo de naranja y granadilla o sea productos comunes con Republica 
Dominicana. Solo en guineo, el MAG habla de unas 3,400 hectâreas certificadas, con una 
exportacion por un valor cercano de 30 millones de colones al aîio. Una gran parte de la 
comercializacion de productos orgânicos es también ligada al comercio justo. 
Con este recién reconocimiento por la UE de su sistema nacional de certificacion 
y de normas, se puede evitar muchos trâmites como el permiso de importacion para cada 
producto que se desee exportar. Ahora en cambio, cualquier producto certificado por una 
agencia acreditada en el pais es aceptado en la Union Europea. Esto representa menores 
costos de certificacion y mejores oportunidades de mercadeo para los productores 
costarricenses. 
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Ademâs, el Costa Rica ha sabido sacar provecho de su imagen de "pais 
ecol6gico" y ha logrado un amplio reconocimiento intemacional en la conservaci6n de 
los recursos naturales. Utiliza esta imagen para promocionar sus productos orgânicos. En 
este sentido Republica Dominicana deberia de sacar provecho de su experiencia 
siendo el pionero y el mayor exportador del mundo de guineo orgânico. Por un lado 
esta forma de promocion le permitiria fortalecer su sector bananero y por otro lado, 
colocar otras frutas sobre los mercados. 
En el mundo, muchos paises intentan seguir el ejemplo del Costa Rica. La 
implementacion y el reconocimiento del Reglamento Organico es una ventaja 
comercial indiscutible. Los costos de certificacion rebajados, el producto organico 
proveniente de un pais acreditado se hace mucho mas competitivo. 
En el esquema que sigue, comparamos el sistema nacional de certificaci6n 
costarricense con él de Republica Dominicana. En este esquema, sobresalen los sobre­
costos de la certificaci6n en Republica Dominicana. 
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• EE.UU. 
La aprobacion de la Ley para la Produccion de Alimentes Orgânicos se remonta a 
1990, y su reglamento fue publicado por el USDA en diciembre de 2000. Sin embargo, 
no fue aplicada hasta octubre de 2002 cuando se publicaron las normas para la 
produccion y el manejo de productos orgânicos certificados en los Estados Unidos. Las 
normas orgânicas de los Estados Unidos, se encuentran en espaîiol en el sitio web 
http://www.ams.usda.gov/nop/NOP/standards.html. 
Todas las agencias certificadoras, bajo el nuevo esquema del Programa Orgânico 
Nacional (NOP), sea nacionales o extranjeras, que deseen certificar y etiquetar sus 
productos como orgânicos para el consume en los EE.UU., deben estar registradas en el 
USDA. Rasta comienzos de diciembre de 2003, el USDA ha acreditado a 89 agencias 
certificadoras de todo el mundo para certificar. Ademâs, el USDA ha recibido las 
solicitudes para la acreditacion de otras 63 agencias. Los nombres de agencias 
acreditadas de certificacion se anuncian en el sitio web www.ams.usda.gov/nop, listado 
que es actualizado periodicamente. 
Todos los certificadores que operan en Republica Dominicana son 
acreditados para certificar productos dedicados a los EE.UU .. 
• Japon 
En cuanto a la normativa japonesa para la agricultura orgânica, la nueva ley 
japonesa llamada Japan Agricultural Standard (JAS) comenzo a regir en abril del 2001, y 
establece cuâles son las exigencias que se deben cumplir para exportar a ese pais. Esta ley 
vino a ordenar el sistema de control y dar mayor claridad a los consumidores sobre las 
caracteristicas de los productos orgânicos, ya que con anterioridad existian los productos 
verdes, dentro de los cuales estaban los productos orgânicos y una serie de otros tipos de 
productos con bajas aplicaciones de plaguicidas. 
En la actualidad, para poder certificar productos orgânicos para Japon es 
necesario que las empresas certificadoras estén acreditadas por el Ministerio de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japon (MAFF). En este memento, existen 66 
organismes de certificacion acreditados por JAS en Japon y 2 1  en el extranjero que 
pueden certificar para el mercado japonés. La certificacion JAS es establecida por ley y 
es otorgada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 
Esta ley se aplica a toda la cadena de produccion asi como a la importacion de 
productos. Informaciones estân disponibles en inglés en el sitio web del Ministerio de 
Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japon: 
www .maff.go.j p/soshiki/syokubinlhinshitu/ organic/ eng_yuki _5 9 .pdf. 
Existen grandes oportunidades para exportar productos orgânicos a Japon 
las cuales pasan por enviar productos de calidad, ya que los japoneses estân muy 
preocupados por el tema de la inocuidad de los alimentos, lo que los baria preferir 
productos de mercados mas lejanos por sobre mercados como China, que no les 
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ofrecen las suficientes garantias en cuanto a la calidad de los alimentos. Ademas, 
40% de los productos consumidos en Japon son importados. 
En Republica Dominicana, BCS OKO-Garantie y Suolo y salute son acreditados 
para certificar segûn la ley japonesa (JAS). 
Rasta ahora, los reglamentos de los gobiernos tratan esencialmente de las 
referencias al método de producci6n que se indica en las etiquetas. No definen las normas 
que rigen la utilizaci6n de marcas comerciales privadas o marcas de certificaci6n. Lo cual 
supone que pueden ser complementados con sellos privados que garanticen la calidad en 
base a normas orgânicas privadas. El sobreprecio de la certificaci6n puede ser 
compensado con el sobreprecio del producto sobre el mercado seglin la marca y el 
mercado elegidos. Hay que referirse a lo que es mencionado mâs encima. 
2.3.2. Sobre el mercado nacional do minicano 
Antes la implementaci6n de este reglamento, no existia verdaderas normas sino 
una propuesta de reglamento. Las normas que se utilizaban eran basadas en pnicticas 
agricolas id6neas, y el cliente podia fiarse a la reputaci6n de su productor. 
Ahora, segûn el recién Reglamento Orgânico dominicano, todos los productos 
comercializados en Republica Dominicana deberan curnplir con las normas establecidas y 
ser etiquetados con el sello nacional. Este reglamento no es todavia aplicado y solo 
algunos productores solicitan los servicios de las certificadoras para el mercado interno. 
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2.4. Organizaci6n del sector institucional organico dominicano 
2.4.1. I mple mentaci6n del Regla mento Orgémico Nacional 
A pesar de que Republica Dominicana exporta productos orgânicos desde los 
ultimos afios de los afios 80's, no existia disposiciones legales hasta el aiio 2003 sobre la 
producci6n agricola orgânica. No habia normas nacionales para el mercado intemo, y las 
que se utilizaban eran de caracter pragmatico basadas en practicas id6neas. El 
establecimiento de este reglamento fue un proceso muy largo manejado por una comisi6n 
creado por la Secretaria del Estado de la Agricultura (SEA). Esta comisi6n estuve 
compuesta por representantes de las instituciones tanto publicas como privadas. 
De esta comisi6n result6 una propuesta del primer reglamento organico 
dominicano en junio del 2001 basado sobre una cruz del NOP (USDA), del Reglamento 
CEE N°2092/9 1 y del Codex Alimentarius. 
En agosto del 2003, fue creado al seno de la Secretaria de Agricultura la 
Division de Agricultura Sustentable y Desarrollo de Alternativas Rurales cuyo uno 
de sus mandatos es el apoyo nacional al sector orgânico. Se compone de 13 personas 
cuyas 5 de elias en la capital encargadas de implementar directivas de apoyo (recursos 
técnicos, normas, elaboraci6n de manejo técnico organico ... ) y 8 extensionistas ubicados 
en cada region del pais dedicados al entrenamiento y la capacitaci6n de los productores a 
través cursos de normas, de uso de abon6, . . .  ). 
El Consejo Nacional de Agricultura Organica (CONAO) fue creado por 
decreto dentro del Reglamento N°829-03 de Agricultura Organica dominicana fue 
publicado y aprobado Ultimamente en Septiembre del 2003 después de modificaciones 
con respecto a la primera propuesta. Ademas, defme las normas orgânicas de 
producci6n, transformaci6n, empaque, etiquetado, almacenamiento, transporte, 
comercializaci6n, exportaci6n e importaci6n de los productos. El sello orgânico 
dominicano aparece por la primera vez y se menciona su caracter obligatorio para todo 
producto agropecuario orgânico comercializado. 
En fin de contemplar una acreditaci6n intemacional, el reglamento prevé la 
implementaci6n de un sistema de control en adecuaci6n a las exigencias del articulo 8 y 9 
del reglamento N°2092/9 1. La autoridad de control a través la secretaria de Agricultura 
tendra la estructura y las funciones siguientes: 
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-Departamento de Agricultura Organica cuyas funciones ( 1 )  seran: 
"E mitir y adaptar nor mas y procedi mientos para el cu mpli miento del marco legal 
de la agricultura orgémica . 
Acreditar y super visar las agencias certificadoras y su persona / de inspecci 6n .  
Aplicar sanciones a las agencias certificadoras y operadores sujetos al siste ma 
de control, corifor me la escala de sancion es se gim el caso. 
Lle var , actuali zar y publicar los siguientes registras, segim los requisitos 
detallados en el Ane xo I X  del regla mento orgémico nacional: 
Productores agropecuarios org anicos. 
Procesadores de productos org anicos. 
I mportadores de productos org anicos. 
E xportadores de productos org anicos. 
Agencias cert ificadoras acreditadas. 
Inspectores de agencias certificadoras. 
Insu mos per mitidos en la producci 6n org anica . 
Insu mos prohibidos en la producci J1 org cfica . " 
-Consejo Nacional de Agricultura Organica cuyas funciones ( 1 )  seran: 
"Proponer y dar segui miento al cu mpli miento de lo establecido por la Unidad 
Especiali zada de Control de la agricultura org anica de la Secretaria de Estado de 
Agricultura sobre la materia . 
Elaborar y someter a la Secretaria de Estado de Agricultura medidas de politicas 
para el desarrollo de la agricultura org anica . 
Fomentar progra mas de capacitaci 6n y ense iian za de agricultura org anica . 
Propiciar la integraci 6n de sus acciones con aquellas regulaciones, disposiciones 
e instituciones oficiales y no guberna mentales internacionales que tengan relaci 6n con 
la agricultura org anica , con la finalidad de facilitar el interca mbio comercial y 
tecnol6gico. 
Establecer mecanismos de coordinaci 6n con instituciones nacionales, 
internacionales o comple mentarias a sus acti vidades para dar cu mpli miento a las 
nor mas existentes. 
Mantener y actuali zar bancos de infor maci 6n de unidades de producci 6n ,  
transfor maci 6n ,  transporte , etiquetado, almacena miento y comerciali zaci 6n de 
productos org anicos sujetos de inspecci 6n y certificaci 6n por las agencias 
certificadoras, acreditadas por la Secretaria de Estado de Agricultura , en estrec ha 
colaboraci 6n con la Unidad Especiali zada de Control de la agricultura org anica de la 
Secretaria de Estado de Agricultura (. . .) . " 
-Las agencias certificadoras acreditadas por La Secretaria de Estado de 
Agricultura, a través de la Unidad de Normas y Regulaciones del Departamento de 
Agricultura Orgânica, y cumpliendo con las normas intemacionales, en este caso la ISO 
65 cuyas funciones seran: 
( 1 )  Extracto el Reglamento N° 820-03 de Agricultura Orgânica, capitulo IX sistema 
de control y certificaci6n, articulo 34 
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"Realizar inspecciones en los niveles para los cuales est rfl acreditadas. 
Certificar las unidades sometidas al sistema de controT, segim las disposiciones 
previstas en sus procedimientos de inspecci6n y certificaci6n, establecidos y autorizados 
en este reglamento. 
Aplicar las sanciones establecidas de forma justa y equitativa a todos los 
operadores u operadoras a los cuales les brinda servicios. " 
El ultimo paso de la organizaci6n gubemamental del sector orgânico fue la 
designaci6n del persona! del CONAO en febrero de 2004 con: 
- 1  presidente: Secretario de Estado de Agricultura 
- 1  representante del poder ejecutivo 
- 1  representante del sector privado (JAD) 
- 1  representante de ADAO (Asociaci6n Dominicana de Agricultura Orgânica) 
- 1  representante de la Facultad de Agronomia 
- 1  representante de CODOCAFE 
- 1  representante del Departamento de Cacao 
- 1  representante de La Secretaria del Medioambiente y Recursos N aturales 
- 1  secretaria 
Sin embargo, aunque el reglamento existe, es demasiado recién por ser aplicado y 
todavia son los paises importadores que imponen sus reglamentos. El objetivo final seria 
lograr incluir la Republica Dominicana en la lista de los paises terceros del 
reglamento de la Union Europea. Esto significaria que se reconoce al sistema nacional 
de normas y certificaci6n como equivalente al de ese grupo de naciones. Asi, aceleraria y 
facilitaria el proceso burocnitico para lograr el permiso necesario a la importaci6n de 
productos orgânicos y sobre todo reduciria los costos de certificaci6n. En este sentido, 
una solicitud ya fue mandada por la SEA a Brucelas. 
2.4.2. Algunos organismos/asociaciones/instituciones involucrados en el sector 
orgémico de los frutales en RD 
Organismos Tipo de organismo Actividad 
JAD Comité de Investigacion para el desarrollo, 
Agricultura Organica ONG comunicacion , extension, comercializacion 
CEDAF Pùblico Investigacion extension, capacitacion, coordinacion 
ADAO Asociacion Coordinacion, apoyo a las politicas 
Universidades Publicas/pri vadas Creacion de capacitacion 
CEl Pub li co Promocion de las exportaciones 
INES PRE Publico Comercializacion interna, promocion 
GRAN ONG Extension, comercializacion, finanzas 
Definicion y financiamiento as 
CONIAF Pub li co politicas de investigacion, de 
competitividad 
IDIAF Pùblico Investigaciones Agropecuarias y Forestales 
DIGENOR Publico Defmicion de normas 
CI RAD Internacional AQ_oyo institucional, coordinacion 
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3. El mercado dominicano de las frutas organica 
3 . 1 . Comercializaci6n de los productos sobre el mercado local 
A pesar del crecimiento de la producci6n orgânica estos ultimos aiios, el mercado 
nacional de alimentos orgânicos se ha quedado casi-inexistente. Excepto algunas ferias 
orgânicas, una o dos tiendas ecol6gicas en la capital, no se han implementado canales de 
comercializaci6n especializados en la comercializaci6n de las frutas orgânicas. 
Ahora bien, hoy en dia los requisitos se han hechos tan estrictos para la 
exportaci6n que los productores estan reclamando este mercado. Ademas, la recién 
aparici6n de peque:iios escaparates orgânicos en supermercados dominicanos como el 
Nacional o La Sirena son la prueba de la existencia de una l igera demanda local. 
Pero el desarrollo de la comercializaci6n de estos productos se enfrenta a varios 
problemas: 
-oferta inestable, 
-zonas de producci6n muy aisladas, 
-ausencia de organizaciones de productores, de cooperativas, 
-presentaci6n de productos de mala calidad (rechazos de exportaci6n, frutas 
da:iiadas, . . .  ), 
-ausencia de intermediarios especializados, 
-precios exageradamente altos, 
-falta de promoci6n al nivel nacional, 
-ignorancia de la existencia del reglamento y del sello nacional, herramienta 
indispensable para lograr la confianza del comprador. 
Las acciones siguientes permitirian mejorar la situacion: 
1o mentar la for maci ôn de cooperati vas 
•establecer una plan ifzcaci ôn de la producci ôn para lograr a una oferta sostenida 
•mejorar los siste mas de inter mediarios 
•crear un siste ma de control nacional eficiente para asegurar calidad al cliente 
•organi zar una ca mpa na de pro moci ôn para hacer descubrir el sella a los 
co mpradores do minicanos , ... 
La creacion del marco legal con su sello por la Secretaria de Agricultura, es 
un paso considerable, pero el gobierno, el sector productivo y los diferentes 
eslabones de la cadena de comercializacion tienen que permanecer sus esfuerzos 
para desarrollar este sector de la agricultura. 
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3.2. El sector bananero 
3.2.1. Zonas y organi zaci 6n de la producci 6n 
En Republica Dominicana, se encuentra un total de unas 4,900 hectâreas bajo 
plantacion de guineos. De elias hay, unas 1,700 hectâreas de guineos convencionales; es 
decir el 35% del ârea sembrada y unas 3,200 hectâreas bajo sistema orgânico certificado, 
equivalente al 65%. Los areas de producci6n se ubican en el Sur, especificamente en 
la provincia de Azua y en tres provincias del Norte: Mao, Montecristi y Santiago. 
� La zona sureiia presenta la particularidad de producir solo guineos orgânicos. 
Las fincas son de tamafio pequefio con un promedio abajo de 2 hectâreas. Segful los datos 
del Primer Censo Nacional de la Industria Bananera, cerca del 45% de los productores se 
comparten solo el 15 % del ârea orgânico total o sea unas 500 hectâreas. Estos pequefios 
productores forman asociaciones de productores, las cuales tienen acuerdos con 
exportadores para vender su mercancia. Ademâs, estos predios suelen conjugar dos 
certificaciones, la orgânica y la de Comercio Justo, otorgada por FLO ( 1  ). En la tabla 
siguiente figuran las asociaciones mâs importante de la region con sus certificaciones. 
Asociaciones Numero de productores Certificaci6n 
Asociacion de 240 •Organico Productores de Finca 6 •Comercio justo (FLO) 
Cooperativas de •Orgânico 
productores de bananos 60 •Comercio justo (FLO) los Tainos • Agricultura biodinâmica 
(COOPROBAT A) (DEMETERJ 
Asociaciones de 20 productores del V alle de (mayor produccion) •Orgânico Azua 
� En cuanto a la zona del Norte, se encuentra plantaciones convencionales y 
orgânicas. Se estima a unas 2, 700 hectâreas las âreas certificadas organicas con un 
tamafio promedio por finca de unas 6,5 hectâreas ( 100 tareas). Ademâs, se implanto en 
1992 una empresa productora y exportadora de guineos que poseia, antes de las 
inundaciones del mes de noviembre del 2003, unos 700 hectâreas. Las perdidas se 
estimaron entre 80 y 100 hectâreas. Se convirtio en la produccion y la exportacion de 
guineos orgânicos en el 1997. 
Existe, igualmente a la region Sur, numerosas asociaciones de productores cuya mâs 
importante es Banano Ecologico de la Linea Noroeste (BANELINO). Junta 350 
productores dentro los cuales 150 son certificado orgânicos y 200 producen guineos 
convencionales. 
( 1 )  Fairtrade Labelling Organization 
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3.2.2. L as e xport aciones de guineos 
Las primeras exportaciones comerciales de productos orgâ.nicos empezaron en 
1 989, principalmente guineos, a Europa y los EE.UU. con el exportador "Plantaciones 
tropicales". Posteriormente, exportaron cacao, café, coco y mangos. En 1 994, SAVID 
S.A. comenz6 a exportar a Europea bananos orgânicos producidos en una superficie de 
350 hectitreas por pequefios agricultores de Azua. La empresa creci6 y actualmente es la 
principal exportadora de guineos orgâ.nicos de Republica Dominicana, lider mundial en 
este rubro. 
Evol u ci 6n de l a s  export a ci o nes domi n i ca n a s  de 
gui neos 1 997-2002 
Fuente: CEIICEDOPEX 
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Las exportaciones de guineos orgâ.nicos han aumentado marcadamente estos 6 
ultimos afios con una tasa promedia de crecimiento anual de 73%. Asi pasaron de las 
11,760 toneladas en el 1997 a 63, 700 toneladas en el 2002, es decir un volumen 
exportado mas de cinco veces superior. La gran progresion de este aumento se dirigi6 
principalmente hacia grandes productores generalmente ligados a las empresas 
exportadoras. 
Al contrario, el sector convencional rebaj6 sus exportaciones, lo que se puede 
atribuir a la conversion hacia el orgâ.nico de los sistemas de produccion. 
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• Los exportadores 
Los tres mas grandes exportadores se comparten casi la totalidad de la oferta 
orgânica: 
•SA VID concentra 80% de las exportaciones de guineos. Trabaja con productores 
independientes y asociaciones. Exporta guineos orgânicos y convencionales hacia 
Europa (UE y Suiza), Estados Unidos y en menor importancia Japon. 
Su agencia de certificaci6n es BCS OKO-Garantie, la cual practica certificaciones de 
asociaciones o cooperativas lo que perrnite rebajar los costos de certificaci6n, y de 
productores independientes. El a.fio pasado, 7 productores (350 Ha) fueron certificados 
por KRA V, un certificador sueco acreditado por IFOAM. El comprador sueco ha 
impuesto la certificaci6n por una agencia de IFOAM. En el futuro, es posible que BCS 
firme un acuerdo con esta empresa para hacer sus inspecciones. 
•Plantaciones del Norte: como lo hemos visto, es una empresa productora y 
exportadora. 26 productores convencionales y orgânicos exportan sus guineos por medio 
de esta empresa. 
•Horizontes orgamco: solo exporta productos orgânicos. Trabaja con los 
productores de COPROBAT A, entre otros. 
Otras empresas son involucradas en la exportaci6n de guineos orgânicos que son 
mencionados en la tabla de los exportadores de frutas mas alla. 
• Principales mercados 
Hoy en dia, 75 hasta 80 % de las exportaciones se destinan a UE y Suiza, asi la 
certificaci6n mas usada es la del reglarnento UE. 
En Europa, los principales mercados son: 
-Reino Unido los guineos son transportados los guineos por via maritirna y 
vendidos a empresas de maduraci6n (PRA TT's, MACK, Jamaican Producers, . . . .  ). Ellos 
venden los guineos a los supermercados (Salesburry, Mark & Spencer, Tesco .. .). The Soil 
Association, organismo ingles de certificaci6n, regulador en el mercado orgânico, 
interviene en la cadena de comercializaci6n. 
-Alemania: Una sociedad SA VID Europa fue creida y se encarga de vender los 
guineos a las empresas de maduraci6n alemana. Después, los guineos son mandados en 
los supermercados o en las tiendas naturalistas que desempefian el papel mas importante 
en la vente de los productos orgânicos en Alemania. 
Los otros destinas en Europa son sobre los mercados de Italia, Reino Unido, 
Francia, Ho land a, Suiza, . . .  
En cuento a los otros mercados, 250 hectâreas (5 productores) son dedicados a producir 
para EE.UU. y 240 hectâreas (4 productores - 40 000 cajas semanales) para Japon. 
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• Los œrtificadores 
Siempre seglin el Censo Nacional de la Industria Bananera, el 62% de las 
unidades productivas son certificadas por BCS-OKO Garantie, y el 24% por IMO. El 9% 
es inspeccionado por SKAL, rnientras que el restante 5% se distribuye entre otras 
certificadoras. A pesar de que los productores son ligados con los exportadores, el 
productor es libre de elegir su agencia certificadora. No tenemos .informaciones en cuanto 
al tamafio de las fincas certificadas. 
3. 3. A reas certificadas y zonas de producci6n de otras (rutas 
Repartici6n de las âreas orgânicas segun las 
regiones 
Su roeste 
Norcentral 1% Sur 
2% 
Central 
4% 
Fuente: PRODEFRUD 
En estos diagrames son incluidas las âreas en producci6n y las que no son todavia 
entradas en producci6n pero que son manejadas a bajo del sistema orgânico. Estos datos 
fueron recolectados por los técnicos de PRODEFRUD para el inventario 2003 de las 
frutas orgânicas. Es posible que quepan errores o no sean completes. En efecto, pareceria 
que el inventario no fue exhaustive; pues hemos encontrado algunos productores que no 
fueron visitados y los certificadores no fueron consultados. Ademâs, algunos productores 
han podido hacer una confusion entre un manejo de producci6n que ellos piensan 
orgânico y una producci6n realmente certificada. Entonces hay que tomar estas 
estadisticas con mucho cuidado, mientras que pueden darnos una idea de la realidad. 
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Repartici6n de los cultives llamados "orgânicos" por los predios por region 
Afio 2003 Fuente: PRODEFRUD 
Sur areas organicas totales: 69Ha 
Um6n 
19% 
Este areas organicas totales: 165Ha 
Naranja 
52% 
Norte areas organicas totales: 1 9Ha 
Um6n 
11% 
Aguacate 
89% 
Norcentral areas organicas totales: 3Ha 
naranja dulce y aguacate 
Central areas organicas totales: 269,5 Ha 
Mango 
44% 
Nordeste areas organicas totales: 48Ha 
Narëlnja 
46% 
Chinola 
3% 
Lim6n 
51% 
Noroeste areas organicas totales: 651Ha 
Um6n 
92% 
Suroeste areas organicas totales: 8 ha 
Man go 
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Seg{m PRODEFRUD, las mayores zonas de produccion orgâ.nica son las regiones 
Central y Suroeste con algunas plantaciones comerciales de mas de 1 00 hectareas . 
Peso de las frutas organicas 
(guineos excluidos) 
2003 
1 55 Ha 
2 1 0 Ha 
720 Ha 
17% 
Mango 
64% 
UmOn 
Fuente: PRODEFRUD 
El limon es el primer cultivo frutal orgâ.nico 
después del guineo con 932 hectareas cuyo solo el 
36% es en produccion. Es decir que las producciones 
de limones persas van a incrementar en los proximos 
afios. Cabe sefialar que un propietario posee el 75% 
de estas plantaciones en Dajabon en la region 
Noroeste, lo que representa 8000 tareas o sea 500 
hectireas. El  cuarto esti en produccion. 
El mango representa el 1 7% de las areas de 
frutales organicos. Se ubica en mayor parte en la 
region central con una fin ca de mas de 1 00 hectareas 
y en la region este. Como en el caso del limon son 
plantaciones comerciales dedicadas a la exportacion. 
Luego, viene el aguacate con unas 1 20 
hectareas, dentro las cuales 40 ya estâ.n produciendo. 
En los otros rubros, se encuentran citricos como mandarina, toronja y naranja, 
pma, lechosa, chinola y en menor medida, zapote, nispero, uva, cereza y granadillo. 
Excepto en el caso de algunas plantaciones de citricos, estas frutas se ballan en 
plantaciones cafetaleras certificadas. Estas frutas no se exportan y pueden ser 
comercializadas sobre mercados locales tan en organico como en convencional. La region 
donde se encuentra mas diversidad de frutas orgâ.njcas es la region central, en las zonas 
cafetaleras. 
3. 4. Exportacion de las frutas orgémicas 
3.4. 1.  El mango orgimico 
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En el 2002 los mangos orgamcos representaban casi el 21 % de las 
exportaciones de mangos en valor FOB. Las exportaciones de mango fresco alcanzaron 
un volumen de 1,647 toneladas por un valor de 674.476 d6lares en el afio 2002. 
En estos gràficos se advierte que el producto que tiene el mas de dinamismo es el 
mango orgamco. Asi mientras que las exportaciones de mangos frescos se mantuvieron 
alrededor de 1 500 toneladas durante los ultimos afi.os, las exportaciones de mango 
orgânicos crecieron marcadamente para alcanzar 375 toneladas por un valor FOB de 
unos 182,000 de US$ en 2002. Hay que seüalar que mangos frescos organicos 
disfrutan de un sobreprecio en US$ FOB!kg de 1 8 %  respecto a los mangos frescos 
"convencionales". 
Exportaciones de mangos frescos organicos 
en volumen segun destino (2002) 
Reina Unido 7% " �J--.....----, .----
Alemania 
13'1b 
Belgica 
71'1b 
Fuente: CEJJCEDOPEX 
El principal importador de mangos orgânicos dominicanos es la Bélgica, pero en 
término de valorizaci6n de los productos el mercado italiano aparece como lo mas 
interesante. Asi en el 2002 en Italia se encuentra un precio FOB pagado por los mangos 
frescos organicos dominicanos de casi dos veces superior al precio FOB de los mangos 
frescos. Sin embargo hay que tomar esta informaci6n con mucha precauci6n porque el 
2002 fue el primer afi.o donde los mangos frescos orgânicos dominicanos ingresaron en el 
mercado italiano provocando un sobreprecio quizâs no realmente significante. En cuanto 
al mango procesado. solo Bon Agroindustrial exporta pulpa de mango. 
3.4.2. Exportaciones de pifiajresca orgimica 
Al contrario de las de piiia fresca convencional. las exportaciones de pifia fresca 
organica registraron un dinamismo importante en los ultimos afios. Asi entre 1 999 y 2002 
fueron multiplicados por diez en volumen y por cinco en valor. Pero cabe sefialar que 
representan todavia cantidades poco importantes respecto a las convencionales (unas 1 20 
toneladas por 50,000 US$ en el 2002, sea el 9% de los exportaciones totales de piiias 
frescas). 
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Este grafico arroja que el 2001 fue un afio excepcional en término de valoraci6n 
de las pifias orgânicas: al parecer se encontraron precios FOB promedios de 1,8 US$/Kg. 
Sin embargo, en el 2002 esta tendencia se invirti6 aunque el precio pagado por las pifias 
organicas fue inferior en promedio a el pagado por las pifias convencionales (0,428 US$ 
FOB/Kg para las convencionales y 0,424 US FOB/Kg para las orgânicas). 
Sea Jo que sea, durante el periodo de 1 999 hasta 2002, las pifias organicas 
beneficiaron un sobreprecio promedio de casi un 300% respecto a las convencionales. 
Exportaciones de pii\a fresca orgânica en 
valor FOB por paises (2002) 
EE.UU. 
22% 
!talla 
62% 
En el 2002, igual que en el 200 1 , Italia fue el mayor importador de las pifias 
frescas orgânicas dominicanas. El segundo destino Jo constituy6 Estados Unidos con el 
22%. 
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3.4.3. Exportaciones de lima persa 
Las exportaciones de limas persas organicas empezaron en el 2000 con un débil 
volumen (20,4 T), por un valor FOB de 0.9 US$/KG. En el 2002, los volfunenes 
exportados triplaron mientras que el valor FOB cayo a 0.5 US$ lo que seria inferior al 
precio del producto convencional (datos a chequear en el futuro). Las explotaciones 
organicas dominicanas se encuentran en la provincia de Dajabon, cerca de la frontera 
haitiana. 
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Después de Puerto Rico, la mayor parte de la produccion orgimica se exporta hacia Europa, en el 
Reino Unido, primer mercado de productos orgimico. 
Pafses de destlno de las l i mas persas orgânicas 
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Fuente: CEUCEIXJPEX 
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3.4.4. L ec hosa 
El afio 2002 fue el primer afio donde lechosas frescas orgarucas 
dominicanas fueron exportadas (hacia Haiti, EEUU-Canadâ). Por supuesto, no 
representaron grandes volfunenes (8,098 Kg. por un valor FOB de 2,854 US$ o sea 352 
US$ffonelada), pero de seguir la aceptaciôn de este tipo de producto sobre el mercado de 
EEUU-Canadâ permitiria saber si la lechosa orgânica en un rubro prometido. 
3.5. Los exportadores 
Exportador Frutas orgémicas exportadas 
PLANTACIONES DEL NORTE, S.A. Guinees , pinas, cocos secos , manges 
FENIX TRADING Guinees, l imones agrios, 
SAVID S.A. Guinees, cocos secos, manges 
CAMELIA AGROINDUSTRIAL Guinees 
CLEARFRUITS Limones agrios 
BON AGROINDUSTRIAL, S. A Pu ré de mange 
ALEJANDRO BERGES Y ASOCIADOS Guinees 
C. x A  
HORIZONTES ORGANICOS Guinees , cocos secos , manges 
AGRIFRESH i.} 
BANAMA Guinees, . . .  
Otros . . .  
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Conclusiones y recomendaciones : 
En menos de 1 5  afios, la produccion orgaruca en Republica Dominicana ha 
conocido un gran auge hasta que ahora constituye una parte significativa de las 
exportaciones agropecuarias dominicanas gracia a su sector bananero. En el contexto 
actual, las perspectivas del mercado orgânico intemacional permanecen muy alentadoras 
refiriéndose al aumento cada vez mas importante de la demanda, y a la diversidad de los 
alimentas orgânicos requeridos por los consumidores de los paises desarrollados. Asi, no 
solo los guineos sino otras frutas como el mango, la pifi.a, el limon persa y el aguacate 
presentan un potencial economico interesante sobre los tres mercados principales, 
Estados Unidos 1 Canada, Europa y Japon. Ademas, no se puede olvidar las posibilidades 
que existen sobre el mercado local a pesar de su crecimiento todavia lento debido a varios 
factores. Es un mercado que permitiria valorizar una gama de frutas mas amplias que se 
encuentran en estado casi silvestre en las plantaciones cafetaleras certificadas. Entonces 
existen varias oportunidades de mercadeo para las frutas orgânicas dominicanas. 
Ademâs, el pais ya tiene algunas ventajas considerables para gozar de estas 
oportunidades: 
condiciones climaticas favorables para el desarrollo de la agricultura orgânica 
experiencia y reconocimiento al nivel mundial siendo el mayor exportador de 
guineos orgânicos 
recién implementacion del Reglamento Orgânico que defme las normas 
orgânicas de produccion, transformacion empaque, etiquetado, 
almacenamiento, transporte, comercializacion, exportacion e importacion 
existencia de un sello nacional obligatorio 
existencia de un sector privado muy competitive que puede servir de modelo 
al desarrollo de los otros rubros 
Sin embargo hay frenos importantes al desarrollo de estos rubros a diferentes niveles, que 
sea una produccion convencional o orgânica: 
Produccion: 
• Ausencias de guias de manejo de produccion orgânica especifico a 
cada rubro 
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• Problemas fitosanitarios: presi6n creciendo de bongos como Sigatoka 
negra con la edad de las plantaciones bananeras, mosca de las frutas, 
riegos de virosis, . . .  
• Ausencia de datos estadisticos fiables en termino de âreas certificadas, 
volfunenes producidos, . . .  
• Falta de conocimientos técnicos sobre agricultura orgânica, sobre todo 
para proteger los cul ti vos contra las plagas y enfermedades 
Capacitaci6n: 
• La mayoria de los agricultores no tiene acceso a informaciones de 
mercado (precios, fecha de salida de los barcos, etc.) y a los 
requerimientos de calidad especifico a la producci6n orgânica 
• Los productores no estân acostumbrados y capacitados para llenar 
registras (sin registras no se pueden hacer controles y sin controles no 
se pueden cumplir con los requisitos imprescindibles para exportar) lo 
que es indispensable para la certificaci6n orgânica. 
Organizaci6n de la cadena de comercializaci6n: 
• Ausencia de estructuras apropiadas al manejo post cosecha y el 
transporte de las frutas orgânicas 
• Falta de coordinaci6n entre los numerosos intermediarios para 
contemplar un mercado nacional sostenible 
• Ausencia de personal calificado en el manejo de las frutas orgânicas 
• Poco transparencia del sector privado 
Valoraci6n de las frutas organicas: 
� Mercado local 
• Los consumidores dominicanos no conocen el sello nacional orgânico 
y no son fami liarizados con este tipo de producto. 
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• Mala presentaci6n de las frutas en los puntos de venta que limita la 
demanda 
• V enta de las frutas orgânicas al prec10 convencional por falta de 
calidad o ausencia de demanda 
• No existen campafi.as de promoci6n de los productos orgânicos 
7 Mercado intemacional 
• No cumplimiento del reglamento dominicano existente 
• Espera de un reconocimiento intemacional de este reglamento ( ej 
Costa Rica) 
• Desconocimiento de los mercados intemacional del potencial de RD 
para otras frutas 
Reglamento organico y certificacion 
• El reglamento orgânico existe pero no es reconocido al nive! nacional 
como intemacional; entonces no permite un acceso fâcil a los 
mercados 
• Existencia legal de una unidad de control nacional pero todavia no ha 
sido implementada, entonces el sistema de certificaci6n actual es 
dependiente de las agencias intemacionales y por consecuencia los 
costos de certificaci6n son elevados 
Organizacion institucional 
• Las instituciones no son bastantes involucradas en la producci6n 
orgânica, y faltan estructuras responsables de la producci6n orgânica 
• Ausencia de un programa de desarrollo nacional de la agricultura 
orgânica. 
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Recomendaciones 
+ Elaboraci6n e implementaci6n de un programa nacional de apoyo a la 
producci6n orgânica con los ejes siguientes: 
-investigaci6n sobre los manejos técnicos, 
-formaci6n de técnicos especializados en el orgânico (producci6n, 
comercializaci6n, certificaci6n) 
-capacitaci6n y entrenamiento de los productores ( cursos de normas, uso de 
registros, informaci6n de mercado) 
-establecimiento de un inventario nacional de la producci6n con la ayuda de los 
certificadores en el sistema de unidad intemacional 
-sistema de informaci6n de mercado 
-busqueda de apoyo intemacional (fondos, intercambios de técnicas, organismos 
de investigaci6n, . . .  ) 
+ Difusi6n del Reglamento Orgânico a todos los actores involucrados en la 
cadena de producci6n y comercializaci6n 
+ Solicitud de inclusion en la lista de paises terceros seg(tn el reglamento (CEE) 
N° 94/92 
-?puesta en practica del Reglamento Orgânico Nacional 
-?entrega de solicitud del pais tercero a través del representante 
diplomatico en Brucelas 
-7presentaci6n de un informe técnico suplementario mencionando: el tipo 
y las cantidades estimadas de los productos destinados a ser exportados, 
informaciones sobre las normas (abonos permitidos, productos 
fertilizantes, . . .  ) 
+ Fortalecimiento de las relaciones entre los diferentes actores ligados en la 
producci6n, el comercio y el consumo de productos orgânicos 
+ Promocionar la agricultura orgânica al nivel intemacional usando el éxito del 
sector bananero y al nivel nacional familiarizando los consumidores con el sello orgânico 
do mini cano. 
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